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アマラリウスにおける「おお交唱（O-antiphonae）」の
解釈について




　本稿は，待降節終盤の 12月 17日から 23日までの 7日間の晩課のなかで「マリアの賛歌」と
ともに歌われる 7つの交唱，いわゆる「おお交唱（英 O-Antiphons，羅 O-antiphonae/Antiphonae 
maiores）」が，中世においてどのように理解されていたかを考察する試みである。具体的には，中世
において最大の典礼学者とみなされたアマラリウス（† 850/2年頃）の著書『交唱の慣行について







　「おお交唱」（英 O-Antiphons，羅 O-antiphonae/Antiphonae maiores）とは，待降節終盤の





を最終日の 23日分から逆にアクロスティクに（折句として）並べると（Emmanuel, Rex, Oriens, 
Clavis, Radix, Adonai, Sapientia）「ero cras 明日，わたしはいるであろう」という主の来臨への希望













だったらしい。アルクインの孫弟子にあたる人物が 820年代に執筆した『アルクインの生涯 Vita 
Alcuini』には，死を目前にしたアルクインが「おおダビデの鍵よ O clavis David」をマリア賛歌と
ともに歌ったエピソードが収録されている。その際，『アルクインの生涯』の著者は「おおダビデ
の鍵よ」の節を省略することなく全文引用している 5）。René-Jean Hesbertが編纂した『聖務日課
交唱集成』の最古重要写本はいずれも 9世紀後半以降のものであり 6），その意味では 9世紀前半頃
にすでに「おお交唱」が晩課のなかで歌われていたことを示唆する『アルクインの生涯』の記述は
大変興味深い。
　本稿は，その著作『交唱の慣行について Liber de ordine antiphonarii』（831年頃 7））第 13章のな










年のWolfgang Steckや Dávid Diósiらの精力的な研究にもかかわらず，いまだ特定するには至って
いない 9）。トリアーに伝わる資料を詳細に検討した Diósiは，アマラリウスがトリアーの大司教職




　アマラリウスの生涯については，彼の主著『典礼学概論 Liber officialis』（821年頃，第 4部は













































アマラリウスの引用テキスト 16），Johannes Michael Hanssensの校訂版における典拠（13章におけ
る節，および丸括弧内に校訂版のページと行番号を記す）17），『時課の典礼』所収の現行のテキス
トを記したものである。
アマラリウス 校訂版 Liturgia Horarum (2014)
■ Prima antiphona
O Sapientia, quae ex ore altissimi prodisti
Attingis a fine usque ad finem
fortiter, et disponis omnia suaviter
17 （46， 34）
 4 （44， 4―5）
 8 （45， 26―27）
■ 12月 17日
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.
■ Sexta antiphona 26 （48， 14） ■ 12月 18日
O Adonai et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, 
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in bracchio extento.
■ Quarta [antiphona]
O radix Iesse, qui stas in signum populorum





O radix Iesse, qui stas in signum populorum, 
super quem continebunt reges os suum, 
quem gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
■ Secunda antiphona 19 （46， 41） ■ 12月 20日
O clavis David, et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit:
veni et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris et umbra mortis.
■ Quinta [antiphona] 24 （48， 5） ■ 12月 21日
O Oriens, splendor lucis aeternae 
et sol iustitiae: 
veni, et illumina sedentes 






O Rex gentium et desideratus earum, 
lapisque angularis, qui facis utraque unum:
veni et salva hominem, 
quem de limo formasti.
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アマラリウス 校訂版 Liturgia Horarum (2014)
■ Tertia antiphona
O Emmanuel, rex et legifer noster.
20 （47， 14） ■ 12月 23日
O Emmanuel, rex et legifer noster, 
exspectatio gentium et salvator earum:
veni ad salvandum nos, Domine Deus noster.
■ Octava [antiphona]
O virgo virginum
[quia nec primam similem visa es nec habere 
sequentem]
filiae Hierusalem, quid me admiramini?







O Sapientia O Sapientia
O clavis David O Adonai
O Emmanuel O radix Iesse
O radix Iesse O clavis David
O Oriens O Oriens
O Adonai O Rex gentium
O Rex gentium O Emmanuel
O virgo virginum 18）
　アマラリウスは現行の 7詩節に「O virgo virginum」を加えた全 8詩節を数え挙げるが，その結果，































写本」（860年～ 877年）も「おおインマヌエルよ O Emmanuel」の次にアマラリウスと同じく「お




















う宣言される」（イザ 58: 14）とある。この（第 58）章の最終句について聖ヒエロニムスは『イ

























































































O Sapientia Spiritus sapientiae（知恵）
O clavis David Spiritus intellectus（理解）
O Emmanuel Spiritus consilii（判断）
O radix Iesse Spiritus virtutis（勇気）
O Oriens Spiritus cognitionis（知識）
O Adonai Spiritus pietatis（孝愛・慈悲）
O Rex gentium Spiritus sancti timoris（畏敬）
　以下，このプログラムにそって，第 1交唱から第 7交唱までが解説される。第 1交唱からみてゆ
こう。














































































































唱」が 8つを数えることを弁明する 38）。第 8交唱の冒頭句「おお おとめのなかのおとめよ O virgo 
virginum」は，本来イエスの母マリアへの呼びかけであるが，アマラリウスはマリア自身にはあま

























＊以下，略記は S. M. Schwertner, Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungsverzeichnis. 2., überarb. und erw. Aufl., 
Berlin - New York 1994. に従う。
1）Liturgia Horarum Iuxta Ritum Romanum. EditioTypica Altera. I Tempus Adventus, Tempus Nativitatis (eBook 
textus latinus originalis), Roma 2014, 284 (O Sapientia), 291 (O Adonai), 298 (O Radix Iesse), 304 (O Clavis David), 
312 (O Oriens), 320 (O Rex gentium), 327 (O Emmanuel).
2）Cf. A. J. Binterim, Die vorzüglichen Denkwürdigkeiten der Christ-katholischen Kirche aus den ersten, mittleren und 
letzten Zeiten, Mainz 1827, 408―409.
3）例えばヒラリウスの賛歌を参照（下線は筆者）。Cf. Hilarius, Liber Hymnorum (＝CSEL 65 [1966 repr.] 208―216. 
208. 212―213): Ante saecula qui manes [...]Bis nobis genite deus, [...] Credens te populous rogat [...] （「賛歌一」）; 
Fefellit saeuam [...] Gaudes, pendentum [...] Hanc sumis [...]（「賛歌二」）. 邦語訳は出村和彦訳「讃歌」，上智大学
中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成 4 初期ラテン教父』（平凡社，1999年）523―528頁。
4）Cf. Th. Knoblach, The “O” Antiphons, in: EL 106 (1992) 177―204. 177―180; E. Ballhorn, Die O-Antiphonen. Israelgebet 
der Kirche, in: JLH 37 (1998) 9―34. 12―13; A. Häußling/N. Zotz, Art. O-Antiphonen, in: VerLex 11 (2004) 1066―1070.
5）Vita Alcuini 24 (＝MGH Scriptores XV, 196, l. 12―16): Vespertinum siquidem pro se agens officium, in loco quo 
elegerat post obitum quiescere, iuxta videlicet ecclesiam sancti Martini, hymnum sanctae Mariae euangelicum cum 
hac antiphona decantabat: O clavis David et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit; 
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veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis! Cf. Ballhorn, O-Antiphonen, op. cit. 12.
6）Cf. Corpus antiphonalium officii editum a Renato-Joanne Hesbert, Vol. I. Manuscripti “Cursus Romanus” (RED. F 7), 
1963; Corpus antiphonalium officii editum a Renato-Joanne Hesbert, Vol. II. Manuscripti “Cursus Monasticus” (RED. F 
8), 1965. 第 1巻ならびに第 2巻で扱われる計 12写本は以下の通り。
 第 1巻
 C＝Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 17436（9世紀後半，860年～ 877年）
 G＝Durham, Cathedral Library, B. III. 11（11世紀頃）
 B＝Bamberg, Staatsbibliothek, lit. 23（12世紀後半）
 E＝Ivrea, Biblioteca Capitolare, CVI（11世紀）
 M＝Monza, Basilica S. Giovanni, C. 12/75（11世紀初頭）
 V＝Verona, Biblioteca Capitolare, XCVIII（11世紀）
 第 2巻
 H＝St. Gallen, Stiftsbibliothek, 390―391（980年以降）
 R＝Zürich, Zentralbibliothek, Rheinau 28（12～ 13世紀）
 D＝Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 17296（12世紀）
 F＝Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 12584（12世紀以降）
 S＝London, British Library, Add. 30850（11世紀）
 L＝Benevento, Archivio Capitolare, 21（12世紀）
7）Cf. W. Steck, Der Liturgiker Amalarius. Eine quellenkritische Untersuchung zu Leben und Werk eines Theologen 
der Karolingerzeit (MThS. H 35), St. Ottilien 2000, 162.
8）Cf. R. -J. Hesbert, L’antiphonaire d’Amalaire, in: EL 94 (1980) 176―194. 194; D. Hiley, Western Plainchant. A 
Handbook, Oxford 1993, 304. 569―570; Steck, Liturgiker Amalarius, op. cit. 161―162.
9）Steck, Liturgiker Amalarius, op. cit.; D. Diósi, Amalarius Fortunatas in der Trierer Tradition (LQF 94), Münster 2006.
10）Cf. Diósi, Amalarius Fortunatas, ibid., 253―263.
11）Amalar of Metz, On the Liturgy. Vol. I. Books 1―2. Ed. and Transl. by E. Knibbs (Dumbarton Oaks Medieval 
Library), London 2014, vii-xxxvi (introduction).
12）Cf. Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 58, 2 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia edita a Ioanne Michaele 
Hanssens. Tom. 3: Liber de ordine antiphonarii [et al.], Roma 1950 [Ristampa anastatica 1967], 93, l. 17―94, l.19): 
Audivi illos canere in isto ordnine, quando videbar puer esse ante Albinum doctissimum magistrum totius regionis 
nostrae. アルビヌス（Albinus）はアルクインの別名。
13）彼の後任は，遅くとも 816年にはトリアー大司教として在職していたことが確認できる Hettiであった。Cf. 
Amalar of Metz, On the Liturgy, op. cit. xxx; Steck, Liturgiker Amalarius, op. cit. 8, 60.
14）Cf. Steck, ibid. 157―174; Amalar of Metz, On the Liturgy, ibid. x-xi.
15）Amalarius, Prologus antiphonarii a se compositi 3 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia edita a Ioanne 
Michaele Hanssens. Tom. 1: Introductio - Opera minora, Roma 1948 [Ristampa anastatica 1967], 361, l. 14―17): Quae 
memorata volumina contuli cum nostris antiphonariis, invenique ea discrepare a nostris non solum in ordine, verum 
etiam in verbis et multitudine responsoriorum et antiphonarum, quas nos non cantamus.
16）Cf. Amalarii episcopi Opera liturgica omnia edita a Ioanne Michaele Hanssens. Tom. 3: Liber de ordine antiphonarii [et 




本 Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 17436 [860年～ 877年 ]）はともにすでに最終第 8交唱「O virgo 
virginum」を加えている。ここから，この習慣が古くから実践されていたらしいことが推測される。Cf. V. E. Fiala, 
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Eine Sonderform der O-Antiphonen, in: ALW 12 (1970) 261―267; A. Häußling/N. Zotz, Art. O-Antiphonen, op. cit. ちな
みにコンピエーニュ写本は，全 8交唱を「O Sapientia」「O Adonai」「O radix Iesse」「O clavis David」「O Oriens」「O 
Rex gentium」「O Emmanuel」「O virgo virginum」の順に全文を記載している。ここでは「O virgo virginum」のテ
キストを翻字して記そう（36r）。
 O virgo virginum, quomodo fiet istud?
 quia nec primam similem visa es nec habere sequentem.
 filiae Hierusalem, quid [me] admiramini?
 divinum est mysterium hoc quod cernitis.
 なおコンピエーニュ写本はインターネットで閲覧可能である。以下のウェブページを参照されたい。
 〈http://gallica.bnf.fr/ark: /12148/btv1b8426787t/f77.item〉
19）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 1―2 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 44, l. 26―
37): Antiphonae quae canuntur per praesentem ebdomadam cum ymno sanctae Mariae, et habent omnes “O” in 
capite, signum quoddam admirabile et investigabile ostendunt nobis in his diebus celebrari. De quo signo dicit Esaias 
propheta: Propter hoc vobis dabit Dominus signum. Ecce virgo concipiet et pariet filium. De quo partu dicit Iohannes 
baptista: Cuius non sum dignus solvere corrigiam calceamenti. “O” interiectio est admirantis. Per illud “O” voluit cantor 
intimare verba sequentia pertinere ad aliquam mirabilem visionem, quae plus pertinet ad mentis ruminationem quam 
ad concionatoris narrationem. Et quoniam per conceptionem et partum sanctae Mariae facta est haec admiratio, 
amplius congruunt memoratae antiphonae ymno sanctae Mariae quam Zachariae.
20）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 3 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 44, l.37―42): 
Et si quis voluerit octavam addere propter summam perfectionis, habet rationem apertam, quam sanctus Augustinus 
scribit de sermone Domini in monte dicens: “Beati ergo qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam 
ipsorum est regnum caelorum. Haec octava sententia, quae ad caput redit perfectumque hominem declarat”. アウグス
ティヌス『主の山上のことば』（熊谷賢二訳，キリスト教古典叢書 8，創文社，1973年）40頁参照。
21）Vgl. Corpus antiphonalium officii Vol. I, op. cit. 28―30. 本稿の注 18をも参照。
22）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 4―7 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 44, l . 43―45, 
l .25): Antiphona quae prima est ex octo praesentibus in contextu antiphonarii, et inscribitur, “O sapientia, quae ex ore 
altissimi prodisti”, partim assumpta est ex libro Iesu filii Sirach, partim ex Sapientia, quae vulgo inscribitur Salomonis. 
Ipsa enim mirabiliter laudat sapientiam. Ita enim scriptum est in libro Iesu filii Sirach de laude sapientiae: Ego ex ore 
altissimi prodii, primogenita ante omnem creaturam. Non enim cogitare debemus membra et lineamenta corporis 
humani Dominum habere, sicut homo habet, sed propter diversa opera quae operatur in singulis hominibus, membra 
humana nominantur in eo. Quia non desinit cotidie operari quae simul creavit, manus ei inscribuntur, ut est illud: 
Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt me; quia generat perpetualiter filium ex sua substantia, uterus, ut est: Ante 
luciferum genui te. Quando tribuit sapientiam et sermonem rectum ad manifestationem hominum, os ei inscribitur, ut 
hic est: Ex ore Altissimi prodii, et iterum de Esaia: Tunc delectaberis super Dominum, et sustollam te super altitudinem 
terrae, et cibabo te haereditate Iacob patris tui. Os enim Domini locutum est. De fine huius capituli ita scripsit sanctus 
Hieronimus in tractatu super Esaiam sexto decimo libro dicens: “Os Domini locutum est, ut quomodo in manibus 
opus, et in pedibus incessum, et in ventre generationem, et in auribus oculisque auditum atque intuitum, sic in ore Dei 
sermonem intellegamus”. Ceterum simplex et incommutabilis Dei natura semper et ubique est.
23）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 8―11 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 45, l. 26―46, l. 
6): Sequitur, “Attingis a fine usque ad finem fortiter, et disponis omnia suaviter”. Quod ita continetur in memorato libro: 
Sapientia vincit malitiam, attingit ergo a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter. Hanc amavi et exquisivi 
a iuventute mea. Iuxta superiora praesentis libri, possunt haec verba historialiter intelligi. Ita enim scriptum est: Ipse 
enim mihi dedit horum quae sunt, scientiam veram, ut sciam dispositionem [orbis] terrarum et virtutes elementorum, 
initium et consummationem et medietatem temporum, et mutationem omnium, et cetera quae sequuntur. Et paulo 
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post: Et quaecumque sunt abscondita et improvisa didici. Omnium enim artifex docuit me sapientia. Et infra: Omnibus 
mutabilibus melior est sapientia. Attingit autem ubique propter suam munditiam. Quae attingit ubique propter suam 
munditiam, attingit ubique a fine uniuscuiusque operis cuius ipsa artifex est, usque ad finem alterius perfecti operis. 
De qua sapientia sanctus Augustinus dicit in opere suo contra Arianos: “Ubi autem non est sapientia Dei, quae est 
Christus, de qua legitur: Attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter? Cum ergo ubique sit etiam 
Filius, quo mittendus erat?” Fortiter attingit a fine usque ad finem, quia numquam et nusquam et a nullo resistitur. 
Disponit omnia suaviter, scilicet sine lite, sine clamore, sine angore, sine taedio.
24）アウグスティヌスの『アレイオス派駁論』について，以下を参照。Cf. S. Döpp u. W. Geerlings (Hg.), Lexikon der 
antiken christlichen Literatur, Freiburg - Basel - Wien 1998, 65―85. 77.
25）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 12―14 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 46, l. 7―
21): Haec interim. De cetero temptemus cantoris affectum depingere circa nativitatem Christi: O quam mira es apud 
homines tu, sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti usque ad humanam confabulationem! “Attingis a fine usque ad 
finem fortiter”, quoniam es aeterna et ubique regnans et insuperabilis. “Ex ore Altissimi prodisti”, quando visibiliter 
apparuisti hominibus. Unde tu ipsa dixisti: Exivi a Patre et veni in mundum. De te enim dicit apostolus Paulus: Finis 
enim legis Christus, ad iustitiam omni credenti. In Christo apparuisti, in eo finisti legem et implesti non solum in illo, 
sed et in omnibus credentibus in se. Attingis tu ab homine Christo, qui est finis legis, usque ad finem credentium in 
se, ita fortiter, ut fortis armatus non inveniat rupturam et scissuram quo introeat in ovile electi gregis sui. Adimpletum 
est quod longe praedixit propheta David: Tu, Domine, servabis nos, et custodies nos a generatione hac in aeternum. In 
circuitu impii ambulant.
26）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 15―16 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 46, l. 21―
33): Iterum: Tu, sapientia, attingis a fine usque ad finem fortiter, quando a Christo, qui in fine mundi venit, et implevit 
legem, usque ad consummationem saeculi es cum discipulis tuis, in tantum, ut omnes adversarii non possint resistere 
et contradicere ori et rationi eorum quam dedisti, et disponis illis omnia dona Spiritus Sancti in uno eodemque spiritu 
suaviter. Quoniam praesentes antiphonae dulcedine sua decorant septem ferias vel octo in quibus recolitur septiformis 
spiritus qui in Christo homine semper habitavit, ex quo coepit homo esse, et Verbum caro factum est, ut habitaret 
in nobis, fas est ut demonstrem, in quantum possum, quam consonantiam habeant singulae cum singulis gradibus 
Spiritus Sancti, licet alter ordo scriptus inveniatur praesentium antiphonarum in romano antiphonario et in metensi.
27）イザ 11章 2～ 3節に 2度使われるヘブライ語原文の「yir’ah」が，セプトゥアギンタとラテン語訳ではそ
れぞれ「孝愛 πνεῦμα εύσεβείας/Spiritus pietatis」と「畏敬 πνεῦμα Φόβου/Spiritus timoris」に訳し分けられたた
め，全部で 7つの賜物を数える伝統が生まれた。「それは，ヘブライ詩が二つの言葉を（筆者注：ここでは同じ
言葉を二度）対照的に並列することによって同じ意味を強調するためである。」（荒木関巧「聖霊の賜物」『新カ
トリック大事典』III（研究社，2002年）773頁。）Cf. B. J. Hilberath, Art. Gaben des Heiligen Geistes, in: LThK 4
 (31995) 253―254.
28）例えば，アマラリウスと同時代人のフラバヌス・マウルス（Hrabanus Maurus，780年頃～ 856年）に帰さ
れる賛歌「Veni creator spiritus」にも「7つの賜物 septiformis munus」の考えがあらわれている。「Veni creator 
spiritus」の作者について，S. K. Langenbahn, Art. Veni, Creator Spiritus, in: LThK 10 (3）2001) 591―592 (Lit.). を参照。
29）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 17 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 46, l. 34―40): 
Prima antiphona, “O sapientia”, congruit primo gradui spiritus sapientiae. Aliud est enim sapere et aliud intellegere. 
Multi enim aeterna sapiunt, sed haec intellegere nequaquam possunt. Sapientia enim, quae in Christo est, mentem de 
aeternorum certitudine et spe fortiter reficit, et mature disponit omnia. Sapientia summa est in Christo; sapientia quae 
in ceteris hominibus est, scintilla est summae sapientiae.
30）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 18―19 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 46, l. 
41―47, l . 13): Secunda antiphona mirabilem ostiarium demonstrat Christum: quod ipse claudit, non est qui aperiat, 
et quod aperit, non est qui claudat. Ita scriptum est in Apocalypsi de eo: Hoc dicit sanctus et verus, qui habet clavem 
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David: Qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit. Quod ita intellegitur: Qui habet clavem David, id est regiam 
potestatem, quasi ex David stirpe natus, sive quia prophetia David Christi est dispensatione patefacta. Qui aperit et 
nemo claudit, claudit et nemo aperit: legis divinae secreta solius Christi potestate panduntur fidelibus, clauduntur 
incredulis. (Cf. Beda Venerabilis, Explanatio Apocalypsis 1, 3＝PL 93, 141A.) Haec antiphona aptatur gradui spiritus 
intellectus. Spiritus intellectus qui in Christo est, acumine luminis sui abdita penetrat et tenebras cordis inlustrat. Hoc 
enim agit qui, quando vult, aperit quod nemo potest claudere. Christus est lux vera, quae inluminat omnem hominem.
31）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 20―21 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 47, l. 14―
25): Tertia antiphona dicit: “O Emmanuel, rex et legifer noster”. Quod est mirabile dictu, ut Deus sit cum hominibus, 
manducet cum illis et bibat, et ad eorum interrogata, quotiescumque voluerint, respondeat. Ipse rex David non 
temporaliter sed aeternaliter, ipse est quodammodo alter Moyses, qui legem nobis dat permanentem in saecula 
saeculorum. Illum nos qui de gentibus sumus, exspectavimus; ipse salvabit nos in aeternum. Haec antiphona convenit 
tertio gradui spiritus consilii. Spiritus consilii qui in Christo est, providendo praemunit membra sua, ne in praeceps 
ruant. Hoc est regis ministerium et legiferi, ut secundum rationem regat sibi populum subiectum, et provideat quid 
agere eum oporteat et quid vitare. Christus est consiliarius, deus, fortis.
32）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 22―23 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 47, l. 26―
48, l. 4): Quarta mira laude et quodammodo ineffabili se profert, quae dicit radicem Iesse stare “in signum populorum”, 
et in praesentia eius silere reges, et eum gentes deprecaturas. Ita enim canit: “O radix Iesse, qui stas” in cruce, in cuius 
manibus cornua sunt, et es “in signum populorum”, quando sol obscuratus est, et terrae motus factus est, et petrae 
scissae sunt, et monumenta aperta sunt, “super quem continebunt reges os suum”, id est principes huius saeculi, qui 
cum rhetorica et dialectica sua silebunt, adveniente praedicatione sanctae crucis et sancti evangelii, unde hodierna die 
gentes excitatae sunt ad praedicandum crucifixum. Haec antiphona quarto gradui spiritus fortitudinis aptatur. Spiritus 
fortitudinis qui in Christo est, facit adversa non metuere, et trepidanti menti fiduciam praestat. De radice enim Iesse 
David rex ortus est, id est fortis manu. Qui rex fortis manu ipse stat in signum populorum, scilicet Dominus Iesus 
Christus in cruce crucifixus, ut ad eum multi respiciant, et velint sub eius fortitudine tueri. Super quem continent qui 
sunt nomine tenus reges, os suum, quia non possunt neque audent contra fortitudinem eius inire certamen. Idcirco 
multae gentes ad eum confluunt, deprecantes eius protectionem.
33）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 24―25 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 48, l. 
5―13): Quinta nempe miratur inauditum orientem, qui non more vicissitudinum temporum mutatur de die in diem, 
sed est aeternus; cuius sol non solum corporis oculos inluminat, sed etiam mentis. Iustitia enim ad adspectum mentis 
pertinet. Haec antiphona congruit quinto gradui spiritus scientiae. Spiritus enim scientiae qui in Christo est, scit quid 
misericorditer puniat, et quid misericorditer dimittat. Ortus enim scientiae quae charitate radicata est, Christus est. 
Est opus solius iustitiae, ut scientes reddat oculos se intuentis mentis.
34）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 26―27 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 48, l. 
14―25): Sexta antiphona mirum quid narrat, id est quod Dominus in igne flammae rubi apparuisset Moysi, et rubus 
non combureretur. Haec antiphona congruit sexto gradui spiritus pietatis. Spiritus pietatis qui in Christo est, parcit 
misericorditer eis qui sibi mala ingerunt. Illo enim spiritu repletus erat Moyses, de quo legitur quod mitissimus fuisset 
super omnes homines. Sed nullus mitior Christo. Christus, qui versatus est inter populum Iudaicum, resplenduit in 
flamma ignis. Miracula fecit, peccata dimisit humilibus et quietis et trementibus verbum Domini, sed superbi cordis 
Iudaeorum spineta non sunt combusta, qui contra Christum insidias et persecutiones parabant. Tamen pietas Christi 
omnia haec toleravit, adeo scilicet, ut pro persecutoribus suis orarit in cruce.
35）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 28―29 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 48, l. 26―
33): Septima vero regem gentium memorat, et miro modo ponit lapidem in capite anguli; quem lapidem nos credimus 
vivere, et vult esse opus suum, sicut antiphona dicit: ut “utraque unum” faciat, id est duos parietes ex diverso venientes, 
scilicet de populo Iudaico et populo gentili, simul coniungat et unam ecclesiam faciat. Haec antiphona convenit septimo 
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gradui spiritus timoris. Spiritus timoris qui in Christo est, timere facit gentes, sicut scriptum est: Timebunt gentes 
nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam.
36）本稿の注 27）を参照。
37）Amalarius, Liber de ordine antiphonarii 30―31 (＝Amalarii episcopi Opera liturgica omnia Tom. 3, op. cit., 48, l.34―
49, l. 5): Octava, “O virgo virginum”, insinuat mirabilem partum ecclesiam mirari dicens: “Filiae Hierusalem, quid 
me admiramini? Divinum est mysterium hoc quod cernitis”. Haec antiphona monstrat illum hominem, qui ex Maria 
carnem assumpsit, solum et perfectum esse inter ceteros homines, quia in ipso solo habitat septiformis spiritus, 
qui superius memoratus est. De qua re scribit sanctus Augustinus in libro primo de sermone Domini in monte: 
“Septem sunt ergo quae perficiunt, nam octava clarificat, et quod perfectum est demonstrat”. Siquem delectat ordo 
praesentium antiphonarum qui in romano antiphonario continetur, repperiet illum in nostro antiphonario praetitulatum 
in sequentibus.
38）アウグスティヌス『主の山上のことば』，上掲書，35～ 36頁参照。
39）Cf. Ballhorn, O-Antiphonen, op. cit. 28―29.
